




                    ▲座談會與會人員大合影（前排左起：彰化縣中小企業榮譽指 
                     導員協進會林會長森泉、嵩富機具廠有限公司謝總經理東嬴、 
                     大台灣旅遊網蔡董事長孟哲、修平科技大學黃博士孟儒、本 
                     校進修學院葉院長凱莉、彰化縣青年創業協會黃副會長永承） 
 




















  ▲本校陳副校長明飛於座談會中致歡迎詞。          ▲座談會討論現況。 
 
 ▲與座談會座談人合影（左起：進修學院總務及推廣組羅組長 
志成、嵩富機具廠有限公司謝總經理東嬴、大台灣旅遊網蔡董 
事長孟哲、進修學院葉院長凱莉、修平科技大學黃博士孟儒） 
 
